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IBANQUEO CONCERTADO 
BOLETINmOFICIAl 
D B I A P R O V I N C I A D E L E O N 
IdffltolSlraClÚn . - Intervefaclón de Fondos 
de la Diputación Provincial -Teléfono 1700 
top. de la Diputación Provincial-Tel. 1916 
Lunes 4 de Julio de 1955 No se publica los domingos fli días tésñvos. Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Idniloistratíón DioTlndal 
fiobienio eíiíl 
it H arqiiiisla # teto 
Comisaría General de Ahaslecímíenles 
í 
DELEGACION DE LEON 
Precios de aceite de venta libre que re-
girán en esta capital y Municipios 
de la provincia duiranté el m s de 
Julio. 
Estos precios que se detallan a 
continuación y que corresponden a 
la capital y Ayuntamientos, serán 
máximos de \enta al público, estan-
do incluidos en los mismos todos 
los impuestos y el coeficiente, de 
transporte desde el Almacén más 
próximo. 
C A P I T A L 
Aceite fino, 14.00 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,15 ptas. litro.. 
P U E B L O S 
Aceite fino, 13,95 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,10 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios señalados en el primer grupo 
las relaciones anteriormente pu-
blicadas por la prensa y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Aceite fino, 14,00 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,15 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios señalados en el segundo gru-
.po las relaciones anteriormente 
Publicadas por la prensa y BOLETÍN 
RICIAL de la provincia. 
Aceite fino, 14,05 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,20 pesetas litro 
^stos precios regirán en los Muni-
^Pios señalados en el grupo tercero 
bu 5 relaciones anteriormente pu-
OP*?38 Por la prensa y BOLETÍN 
^ ^ la Provincia. 
^ceite fino. 14,10 pesetas litro. 
^ceite corriente, .13.25 ptas. litro, 
cin^c Pre,cios regirán en los Muni-
P os senalados en el cuarto grupo 
de las relaciones anteriormente pu-
blicadas por la prensa y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Aceite.fino, 14,15 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,30 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios señalados en el quinto grupo 
de las relaciones anteriormente pu-
blicadas ^or la prensa y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Aceite fino, 14,20 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,35 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios señalados en el sexto grupo 
de las relaciones anteriormente pu-
blicadas por la prensa y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Aceite fino, 14,25 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,40 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios señalados en el séptimo gru-
po de las relaciones anteriormente 
publicadas por la prensa y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Aceite fino, 13.90 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,06 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios señalados en el último grupo 
de las relaciones anteriormente pu-
blicadas por la prensa y BOLETÍN 
j OFICIAL de la provincia. 
León, 27 de junio de 1955. 
2750 El Gobernador Civil-Delegado. 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. Francisco Vicente Díaz, domi-
ciliado en Madrid, Mayor, 70, en so-
licitud de autorización para instalar 
un transformador de 25 KVA. y 
6.000 voltios y línea destinada a rie-
para explotaciones agrícolas de 
fincas en Jiménez de Jamuz, y cum-
plidos los trámites reglamentarios 
ordenados en las disposiciones vi-
gentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D.^Francisco Vicente 
Díaz la instalación del transforma-
dor y línea solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será inmediatamente a partir dé la 
fecha de notificación al interesado, 
2. a La instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la Tramitación del expediente, 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 6,000 
voltios, en atención a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con «Eléctricas Leonesas, S. A.» en 
funcionamiento a esta tensión, 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución, y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes. 
5. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
a Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Administración dejará sin 
eteclo la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que. deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 16 de Junio de 1955.-E1 
Ingeniero Jefe interino, (ilegible). 
2590 Núm. 741.-236,50 ptas. 
iDntación Proiíncíal de León 
Servicio Recaudatorio le Contribuciones 
e Impuestos del Estate 
EDICTO PARA LA SUBASTA DE BIE-
NES INMUEBLES 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan 
Débitos a la Hacienda: Conceptos Urbana 
y arbitrio municipal sobre la Riqueza 
Urbana 
Periodo: Año 1954- y 1.° y 2.° trimestre 
de 1955 " 
Don Félix Salán Gallego., Recauda-
dor de Contribuciones e impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo de apremio que instruyo 
en este Ayuntamierto para hacer 
efectivos los descubiertos expresados 
al principio, contra herederos de Pa-
blo Cordejro, que figuran vecinos de 
esta Ciudad y cuyo expediente se si-
gue en domicilio ignorado, con fe-
cha 22 del actual mes de Junio se ha 
dictado la siguiente: 
Providencia.—Autorizada por la. 
Tesorería de Hacienda con fecha 21 
de Junio de 1955 conforme al artícu-
lo 103 del Estatuto de Recaudación, 
la subasta de bienes inmuebles de 
los deudores que a continuación se 
relacionan y cuyo embargo se reali-
zó por providencia de 8 de Febrero 
de 1955, se acuerda la celebración de 
la misma para el día 22 de Julio de 
1955 a las once horas y en el local 
del Juzgado Comarcal de esta Ciu-
dad a base de posturas que cubran 
las dos terceras partes de los respec-
tivos tipos de subasta; acto que será 
presidido por el Sr. Juez Comarcal 
y en el que se observarán las pres 
cripciones del artículo 105 del pro-
pio Estatuto. 
Notifíquese esta providencia a los 
deudores (y a los acreedores hipóte-
carios, en su caso), y anúnciese al 
público en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y por medio de.Edicto en 
la Casa Consistorial de esta Ciudad 
y Juzgado Comarcal de la misma. 
Deudor: Herederos de don Pablo 
Cordero. 
Finca objetó de la subasta: Dos 
terceras partes de indivisas de una 
casa situada en Valencia de Don 
Juan, en la calle de San Martín, sin 
?[ue conste número ni medida super-icial. Compuesta en su totalidad, 
de corral, bodega, habitaciones al-
tas, bajas y cuadra, siendo sus linde-
ros: Derecha entrando. Travesía del 
Cuchillo; Izquierda, casa de Vda. de 
Ladislao Vecino Merino o Petra Ma-
noveí, y espalda, de Jacinto Báez. 
Capitalización de las dos terceras 
partes de la finca, 7.500. pesetas. Va-
lor para la subasta, 5.000 ptas. Car-
gas que las gravan, únicamente las 
qué derivan de este expediente, se-
gún resulta de la certificación del 
Registro de la Propiedad del partido. 
Condiciones para la subasta 
1. a —Los títulos dé propiedad de 
los bienes (o la certificación supleto-
ria en otro caso) estarán de mani-
fiesto en esta Oficina de Recauda-
ción hasta el día mismo d§ la subas-
ta, debiendo conformarse con ellos 
los licitádores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscriptos títulos de 
dominio, esta condición se sustituirá 
pOr la de que el rematante deberá 
promover la inscripción omitida, 
por los medios establecidos en el tí-
tulo V I de la Ley Hipotecaria, den-
tro del plazo de dos meses desde que 
se otorgue la correspondiente escri-
tura de venta). 
2. a—Para tomar parte en la subas 
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo-base 
de enajenación de los bienes sobre 
los que desee solicitar. 
3. a —El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a—Si hecha la adiudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio de la adjudicación, o re-
mate, se decretará la pérdida del de 
pósito, que será ingresado en el Te-
soro Público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes y los acreedores hi 
Eotecarios en su defecto, podrán l i erar las fincas antes de que llegue 
a consumarse la adjudicación, pa 
gando el principal, recargos y costas 
del procedimiento. 
Y finalmente, que en el espacio de 
una hora después de abierta la su 
basta no se presentarán licitádores 
con posturas que cubran las dos ter 
ceras partes del valor líquido asigna-
do a los bienes, se abrirá, acto con 
tinuo y por espacio de media hora, 
una segunda licitación con rebaja 
de la tercera parte, admiléndose a su 
vez posturas por los dos teroi™ .T 
nuevo tipo fijado. Clos ^el 
Como consecuencia de seguirá . 
el expediente en domicilio igaor J1 
de los deudores, por medio del n?0 
senté anuncio se les notifica tarfc 
cuanto antecede, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 127 ripi • 
gente Estatuto. ael V1-
Valencia de Don Juan, 23 di» T, 
nio de 1955.-EI Recaudador FéiÍJ 
Salán Gallego. ' ^ 
Distrito Minera de León 
DoivJose Silvariño González Inae 
niero Jefe del Distrito Minero % 
León. 
Hago saber: Que por don Julio 
González García, vecino de Oviedo 
se ha presentado en esta Jefatura eí 
dia veintiséis del mes de Abri!, a las 
doce horas quince minutos una soli-
citud de permiso de investigación de 
hierro de doscientas veinticuatro 
pertenencias, llamado «Carmina», 
sito en el paraje Boicibacas y otros' 
del término de Maraña , Ayuntamien-
to de Maraña, hace la designación de 
las citadas doscientas veinticuatro 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
un mojón situado 200 mts. al Este 
de la Fuente del Alba, cuya fuente 
sirve de punto de partida al permiso 
dé investigación «Agustina» núme-
ro 11.671 y desde dicho punto de par-
tida en dirección Este se medirán 
200 mts. y se colocará la primera es-
taca. 
De 1.a a 2.a es laca 1.500 mts. direc-
ción'Norte; de 2.a a 3.a estaca 600 me-
tros dirección Oeste; de 3,a a 4.a esta-
ca 200 mts. dirección Norte; de 4.a a 
5. a 1.500 mts. dirección Oeste; de 5.a a 
6. a estaca 800 mts. dirección Sur; de 
6a a 7.a estaca 200 mts. dirección 
Este; de 7.a a 8.a estaca 1.000 mts. di-
rección Sur; de-8.a a 9.a estaca 500 
mts. dirección Este; de 9.a a 10. es-
taca 1.000 mts. dirección Norte; de 
10.a a 11.a estaca 1.200 rtíts. dirección 
Este; de 11.a a P. Partida 900 mts. di-
rección Sur. 
Los rumbos se refieren al Norte 
astronómico, quedando cerrado ^ 
perímetro de las pertenencias cuy* 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos sen -
lados en el artículo 10 de ja te 
Minas y admitido defimtivame^ 
dicho permiso de investigación^ ^ 
cumplimiento de lo dispuesto 6^, 
artículo 12 de la citada Ley el 
ñas, se anuncia para í ^ , s «ue-
piazo de treinta días n ^ ^ d e r e n 
dan presentar los que. s.e in inS' 
perjudicados sus o P ^ f ^ b i s t r i t 0 
tancia dirigida al Jete aei 
Minero. , 12 057-
El expediente tiene el num. 
León, 28 de Junio de 269g 
Silvariño. 
3 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DETEOIM 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
. g j E R O l O 1 0 P E 1 9 6 4 ^ 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos 
arriba^expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario de Foment 
_ — — - C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
T R I M E S T R E 4.° 
verificadas en el trimestre 
o ento de Intereses provinciales. 
1.° 
3.° 
6,° 
17.° 
19,° 
6. ° 
7. ° 
U,0 
14.° 
17.° 
I N G R E S O S 
Rentas,. > -
Subvenciones y donativos.... 
Contribuciones especiales.,.. 
Reintegros.... 
Resultas.. • . . 
TOTALES. 
G A S T O S 
Personal y material , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salubridad e h i g i e n e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganadería 
Devoluciones 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
26 363,03 
1.458.144,48 
396.263,45 
635,911,33 
2.506.743,05 
5.023.425,34 
26.199,67 
2.874.340,57 
1.125.402,85 
249.001.81 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
73.284,75 
í.035,00 
» 
74.319,75 
102.791,76 
» 
» 
» 
4.274.944,90 102.791,76 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestrre 
26.363.03 
1.531.429,23 
396.263 45 
636.946,33 
2.506.743,05 
5.097.745,09 
26.199,67 
2.977.132.33 
1.125.402.8o 
249.001,81 
. » - -
4.377.736,66 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . . . . . . . 
CARGO... . . . . . . . . . 
DATA por gastos verificados en el mismo.. , . . . . . . 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue . 
748.480,44 
74.319,75 
822.800.19 
102.791,76 
720,008,43 
^eón, 14 de Enero de 1955—El Depositario, Ciríaco J. Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
León, 18 de Enero de 1955.-E1 Interventor, Aí&erfo Diez iVayarro. 
COMISIÓM DE HACIENDA Y ECONOMIA 
1» a!?St^  Conaisión, en sesión de hov. acordó mostrar su conformidad con la presente cuanta y pasarla a 
LP?a oín de la Excma-Dipukción. 
^eon, ¿0 de Enero de 1955 —El Presidente, Juan del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Enero de 1955 
^etíñK0^da y Pnbiiquese en «1 BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales —El Presidente. Ramón Cañas.—El Se-
l0, Fl°rentino Diez González. 540 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión de 30 de Junio del 
corriente año, el proyecto de repara-
ción del pavimento de calzada de la 
calle de Santa Marta, y el pliego» de 
condiciones para la ejecución de las 
obras de dicho proyectó, se acordó, 
en cumplimiento del art. 312 de la 
Ley de Régimen Local, y 24 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, se exponga al 
público (Jurante el plazo de ocho 
días hábiles, previo anuncio en el 
tablón de edictos de la, Casa Consis-
torial, y BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que se puedan presentar 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes contra el mismo, trans-
currido el cual, y resueltas por el 
Pleno, en el caso de que las hubiese, 
se procederá a publicar mediante 
anuncio, un extracto del pliego de 
condiciones del concurso, de confor-
midad con lo dispuesto en los ar-
tículos 25 y 26 del expresado Regla-
mento. 
Astorga, 1.° de Julio de 1955.-E1 
Alcalde accidental, José Fernández. 
2758 
AdÉnístracíiín de jnstlcia 
La Bañeza, a veinte de Junio de 
mil novecientos cincuenta y cinco.— 
F, Alberto Gutiérrez-—El Secretario, 
Damián Pascual. , 2645 
Juzgado de Instrucción de La Bañeza 
Don Francisco Alberto Gutiérrez Mo-
reno, Juez de Instrucción de La 
Bañeza y su partido. 
Por la presente requisitoria, y 
como comprendido en el núme-
ro 1.° del artíqulo 835 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se cita, 
llama y emplaza al procesado An-
drés Morán Luengo, (a) «El Ruso», 
de 23 años de edad, de estado sol-
tero, profesión jornalero, hijo de An-
tonio y de Francisca, natural de Ce-
lada de la Vega, y vecino de Astor-
ga. cuyo actual paradero se ignora, 
para qué dentro del término de diez 
días,/siguientes al de la inserción de 
esta requisitoria en los «Boletines 
Oficiales», comparezca ante este 
Juzgado, a fin de recibirle declara-
ción indagatoria, y constituirse en 
prisión, en el sumario que contra el 
mismo se instruye con el núm. 26 
de 1955, por el delito de apropiación 
indebida; apercibiéndole que, de no 
verificarlo, será declarado rebelde, y 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar con arreglo a la Ley. 
Al propio tiempo se ruega a todas 
las Autoridades de la Nación, orde-
nen proceder a la busca y captura 
del referido procesado, el que, caso 
de ser habido, será ingresado en 
prisión a disposición de este Juzga-
do, que la acordó por auto de esta 
fecha. 
Juzgado Municipal número 1 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número 1 
de los de León. 
Doy fe: Que en el i juicio de faltas 
número 241 de 1954 segiíido contra 
Santiago García Fernández, de vein-
te años, jornalero, hijo de descono-
cidos, natural de Valladolid, sin do-
micilio fijo, por el hecho de hurto, 
se ha dictado providencia declaran-
do firme la sentencia recaída en di-
cho juicio, en la que se acuerda dar 
vista al citado penado de la tasación 
de costas que se insertará después 
practicada en el mismo, por término 
de tres días, y que se requiera a di-
cho penado para que dentro del pla-
zo de ocho días se presenté volunta-
riamente ante este Juzgado para 
cumplir en la cárcel de esta ciudad 
de León tres días de arresto que le 
fueron impuestos como pena princi 
f>al, apercibiéndole que de no hacer o se procederá a su detención. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y eje-
cución según aranceles vi-
gentes ' 46,00 
Reintegro del expediente 7,50 
Idem posteriores qué se presu-
puestan . . . 3,50 
Mutualidad 10,00 
TOTAL S. E. U O. 67,00 
Importa en total la cantidad de 
sesenta y siete pesetas. 
Corresponde abonar a Santiago 
García Fernández. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el Sr. Juez, en León, a quince 
de Junio de mi l novecientos cincuen-
ta y cinco.—Mariano Velasco.—Visto 
bueno: El Juez Municipal, Fernando 
Domínguez-Berrueta. 2618 
ANUNCIO PARTICULAR 
Región Aérea Atlántica 
SERVICIO DE AEROPUERTOS 
Junta Económica 
Se convoca subasta pública para 
^ contratar la ejecución de la obra 
| denominada «Reparación de las ins-
tal aciones de calefacción en los t 
lleres de motores y montaje de l 
Maestranza Aérea, destinados actual 
mente para Talleres del Ala de En 
señanza Técnica de León», por 
importe de trescientas cuarenta v 
tres mil setecientas veintisiete peseta* 
con ochenta céntimos (343.727,80 ne 
setas), en cuya cantidad se encuen^ 
tran incluidos todos los beneficios 
de contrata. 
Los pliegos de condiciones técni-
cas y legales, así como los demás 
documentos del Proyecto, se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de 
esta Junta (Paseo de Zorrilla, núme-
ro 68, Valladolid), todos los días há-
biles, de diez a las catorce horas. 
El acto de la subasta tendrá lugar 
a las once horas del día veinte de 
Julio de 1955, en la Jefatura de este 
Servicio (Paseo de Zorrilla, núme-
ro 68, 3.°. 
La fianza provisional será de seis, 
mil trescientas cuatro pesetas, y en 
su casó la complementaria señalada 
por O. C. de 7 de Agosto de 1941 
(R O. del Aire número 107) relativa 
a bajas superiores al 10 por 100. 
Conforme a lo dispuesto en el De-^  
creto de 13 de Enero de 1955 (Boletín 
Oficial del Estado número 15) y Or-
den de 7 de Febrero de 1955 (Bole-
tín Oficial del Aire número 19), no es 
de aplicación a esta Subasta la Ley 
de revisión de precios de 17 de Julio 
de 1945. 
El importe de los anuncios será 
por cuenta del adjudicatario, 
Valladolid, 14 de Junio de 1955. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Al Sr. Presidente de la Junta Eco-
nómica del Servicio de Obras de la 
Región Aérea Atlántida. 
Don domiciliado en (po-
blación y domicilio), en nombre pro-
pio o en nombre y representación 
legal de (denominación y domicilio 
de la entidad representada), enterado 
de los anuncios publicados para la 
adjudicación de la subasta de la 
obra «Reparación de las instalacio-
nes de calefacción en los talleres de 
motores y montaje de la Maestranza 
Aérea, destinados actualmente para 
Talleres del Ala de Enseñanza lee-
nica de León», y de los pliegos ae 
condiciones técnicas y legalés que 
han de regir para la misma, tormuu» 
la siguiente oferta que de ser acepta-
da llevaría a efecto ateniéndose f xac 
tamente a lo dispuesto en los citados 
pliegos. " , - i -
Presupuesto total para ejecuciou 
por contrata de la obra objeto 
esta subasta (El precio^ 
consignará en letra.) . u r i r a 
Lugar y fecha.-Firma y ^ l ^ ü e 
Relación de los documentos 4 
se acompañan. 
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